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①－１経常収益 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22
経常収益 287，717，230 268，141，718 284，596，347 287，325，441 288，808，567 321，979，938 335，028，970 336，332，865 334，002，598 
　業務収益 285，623，175 266，120，952 282，036，648 281，026，799 286，113，374 318，555，709 332，339，891 333，834，842 332，147，726 
　　資金運用収益 271，307，073 250，327，085 267，132，691 263，523，818 273，845，255 300，425，409 316，960，555 316，087，135 312，878，684 
　　役務取引等収益 9，270，454 8，260，645 8，457，613 8，688，979 9，315，253 9，491，084 9，639，205 9，578，452 9，677，307 
　　その他の業務収益 5，045，621 7，533，209 6，466，328 8，813，988 2，952，853 8，639，206 5，740，119 8，169，242 9，591，724 
②－１経常費用
経常費用 249，985，983 236，005，091 235，703，137 232，408，486 248，843，470 284，828，060 304，708，960 284，577，546 276，552，618 
　業務費用 230，105，689 221，671，929 228，316，997 227，771，340 244，408，187 273，381，404 295，480，523 279，280，961 272，561，001 
　　資金調達費用 17，760，327 11，182，398 9，827，269 9，044，867 17，997，398 44，028，928 55，864，737 53，579，251 45，980，477 
　　（うち金銭の信託運用見合費用） 108，990 64，449 56，647 51，014 86，553 162，704 96，818 51，810 30，053 
　　役務取引等費用 21，820，742 23，228，225 26，770，721 28，230，004 28，946，165 28，997，964 29，898，942 32，004，040 32，370，033 
　　その他業務費用 3，487，557 4，618，755 3，877，160 4，245，245 5，633，614 12，874，855 20，904，615 3，335，043 3，430，618 
　　一般貸倒引当金繰入額 －2，175，860 2，513，713 －899，116 31，274 1，011，272 －525，007 391，542 1，249，317 638，395 
　　経費 189，212，892 180，128，820 188，740，948 186，219，932 190，819，691 188，004，643 188，420，669 189，113，287 190，141，456 
③－１経常利益
経常利益 37，731，230 32，136，621 48，893，204 54，916，947 39，965，092 37，151，874 30，320，004 51，755，313 57，449，974 
　業務利益 55，626，469 44，513，474 53，776，297 53，306，469 41，791，740 45，337，009 36，956，184 54，605，685 59，616，772 
　業務粗利益 242，663，512 227，156，012 241，618，135 239，557，679 233，622，709 232，816，653 225，768，401 244，968，296 250，396，633 
④－１当期純利益
当期純利益 22，946，208 28，219，450 36，622，896 41，484，433 28，888，622 23，530，160 21，066，340 38，243，046 39，985，450 
⑤－１剰余金処分額
剰余金処分額 28，164，020 34，002，683 41，375，239 48，438，030 34，493，847 2，900，928 29，146，763 48，023，229 47，824，669 
　利益準備金 3，881，197 4，464，797 1，265，932 3，180，330 2，897，556 1，306，106 2，670，145 682，200 2，483，437 
　普通出資配当金 3，065，460 3，313，500 3，483，141 3，541，770 3，212，247 3，219，729 3，187，703 3，226，836 3，311，774 
　利用配当金 711，676 719，662 909，383 1，042，559 1，200，218 1，306，497 2，867，184 7，709，433 5，430，419 
　その他（拠出金）
　特別積立金 16，508，333 21，146，538 30，942，000 35，550，406 21，881，588 17，562，150 13，766，159 28，973，690 29，752，529 
　（特別積立金） 375，800 500，000 1，300，000 600，000 1，310，817 3，000，000 
　（金利変動等準備積立金） 5，083，200 4，460，000 7，180，000 14，945，000 9，480，000 7，095，000 1，166，000 6，702，000 5，467，000 
　（機械化積立金） 4，911，000 7，920，000 6，820，000 4，270，000 5，476，000 5，625，000 6，576，000 15，923，000 19，437，000 
　（配当準備積立金） 100，000 430，000 682，000 512，000 200，000 157，000 100，000 1，250，000 
　（経営基盤強化積立金） 4，850，000 7，345，332 8，370，000 9，990，000 5，700，000 3，750，000 4，199，220 2，900，000 2，050，000 
　（その他の積立金） 1，188，333 491，206 6，590，000 5，233，406 1，025，588 935，150 514，122 348，690 1，548，529 





















当期計数 構成比 21年度比較 当期計数 構成比 21年度比較 当期計数 構成比 21年度比較
経常収益 1，034，929 100.0 △ 94，498 2，692，418 100.0 △ 224，009 2，108，724 100.0 28，188
　資金運用収益 680，532 65.8 △ 84，731 1，617，422 60.1 △ 174，269 1，259，403 59.7 △ 120，877
　役務取引等収益 203，073 19.6 1，844 512，649 19.0 △ 13，690 439，770 20.9 26，810
　特定取引収益 55，197 5.3 12，022 101，165 3.8 △ 9，478 151，070 7.2 35，714
　その他業務収益 66，561 6.4 △ 3，170 370，005 13.7 55，616 218，075 10.3 132，287
　その他経常収益 29，566 2.9 △ 20，461 91，175 3.4 △ 82，188 38，105 1.8 △ 46，308
　信託報酬 － － － － 2，299 0.1 563
経常費用 896，454 100.0 △ 144，098 2，034，418 100.0 △ 474，183 1，513，020 100.0 △ 104，766
　資金調達費用 108，781 12.1 △ 43，556 369，843 18.2 △ 113，854 291，595 19.3 △ 42，324
　役務取引等費用 55，252 6.2 2，391 138，350 6.8 3，736 137，103 9.1 10，857
　特定取引費用 － － 1，866 0.1 1，866 － －
　商品有価証券費用 － － － － － －
　その他業務費用 32，032 3.6 △ 23，332 90，444 4.4 △ 158，795 110，177 7.3 29，474
　営業経費 605，250 67.5 △ 27，990 1，039，395 51.1 △ 41，103 738，447 48.8 3，266
　その他経常費用 95，136 10.6 △ 51，612 394，516 19.4 △ 166，035 235，696 15.6 △ 106，039
経常利益 138，475 15.4 49，600 657，999 32.3 250，173 595，704 39.4 132，955
特別利益 38，860 100.0 12，147 44，079 100.0 △ 41，769 1，863 100.0 △ 5，378
　固定資産処分益 34 0.1 △ 231 3，837 8.7 △ 2，609 808 43.4 △ 6，355
　負ののれん発生益 － *** － *** － ***
　貸倒引当金戻入益 17，213 44.3 17，213 － － － －
　償却債権取立益 21，602 55.6 △ 4，845 36，414 82.6 △ 4，369 1，055 56.6 978
　その他の特別利益 9 0.0 9 3，827 8.7 △ 34，791 － △ 0
特別損失 5，468 100.0 △ 230 27，667 100.0 △ 5，899 8，728 100.0 △ 6，512
税引前当期純利益 171，867 61，977 674，411 214，303 588，839 134，089
法人税，住民税及び事業税 476 △ 22 64，154 30，835 42，386 △ 2，611
法人税等調整額 21，570 8，183 △ 29，006 △ 113，127 125，273 33，516
法人税等合計 22，046 8，160 35，148 △ 82，292 167，659 30，904
当期純利益 149，821 53，817 639，263 296，596 421，180 103，185
①業務純益 254，547 △ 9，289 936，208 30，735 844，897 66，308
















７　1980年代の金融自由化にみる米国貯蓄貸付組合（Savings and Loan Association; S&L）の経営破たんの教訓。
図表２　全国労働金庫経営分析表（諸利回）
単位：％
①諸利回 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22
有価証券利回 1.30 1.13 1.08 1.06 1.16 1.27 1.17 1.16 1.20
貸出金利回 2.70 2.50 2.41 2.32 2.25 2.35 2.38 2.29 2.18
預金利回 0.10 0.07 0.05 0.05 0.11 0.28 0.34 0.31 0.25
資金調達利回 0.13 0.08 0.06 0.06 0.12 0.29 0.35 0.33 0.27
経費率 1.42 1.38 1.33 1.29 1.29 1.24 1.20 1.16 1.12 
預金原価率 1.52 1.45 1.38 1.34 1.40 1.52 1.54 1.47 1.37 
預金貸出金利鞘 1.18 1.05 1.03 0.98 0.85 0.83 0.84 0.82 0.81 
資金調達原価率 1.55 1.47 1.40 1.35 1.41 1.53 1.56 1.49 1.39 
総資金利鞘 0.41 0.37 0.41 0.40 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 
貸出約定平均金利 2.475 2.360 2.279 2.173 2.216 2.317 2.298 2.111 2.015 
労金連預け金集中度（対余裕資金） 67.37 65.75 63.20 61.95 60.98 61.94 63.57 67.77 70.94 
②対前期増減 単位：ポイント
有価証券利回 －0.17 －0.05 －0.02 0.10 0.11 －0.10 －0.01 0.04 
貸出金利回 －0.20 －0.09 －0.09 －0.07 0.10 0.03 －0.09 －0.11 
預金利回 －0.03 －0.02 0.00 0.06 0.17 0.06 －0.03 －0.06 
資金調達利回 －0.05 －0.02 0.00 0.06 0.17 0.06 －0.02 －0.06 
経費率 －0.04 －0.05 －0.04 0.00 －0.05 －0.04 －0.04 －0.04 
預金原価率 －0.07 －0.07 －0.04 0.06 0.12 0.02 －0.07 －0.10 
預金貸出金利鞘 －0.13 －0.02 －0.05 －0.13 －0.02 0.01 －0.02 －0.01 
資金調達原価率 －0.08 －0.07 －0.05 0.06 0.12 0.03 －0.07 －0.10 
総資金利鞘 －0.04 0.04 －0.01 －0.02 －0.01 0.01 0.00 0.00 
貸出約定平均金利 －0.115 －0.081 －0.106 0.043 0.101 －0.019 －0.187 －0.096 





②－１金額 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22
賃金手当対策資金 1，123，311 1，142，955 964，027 640，278 486，311 249，441 74，557 40，870 48，900 
生活資金 1，710，668，081 1，592，643，416 1，495，194，480 1，426，419，309 1，372，645，718 1，334，247，520 1，298，850，077 1，302，160，544 1，268，712，045 
福利共済資金 331，619，137 280，772，154 237，434，928 220，144，736 238，785，245 263，742，961 292，324，726 299，117，942 276，897，034 
生協資金 35，536，291 27，239，812 22，910，049 22，231，233 14，356，979 14，223，071 11，349，900 14，007，506 9，995，357 
住宅資金 6，647，717，331 7，364，628，516 7，732，222，095 8，040，074，528 8，426，408，514 8，576，918，732 9，117，398，621 9，603，055，387 9，816，866，826 
合計 8，726，664，199 9，266，426，882 9，488，725，612 9，709，510，117 10，052，682，794 10，189，381，744 10，719，997，909 11，218，382，274 11，372，520，188 
②－２構成比 単位：％
賃金手当対策資金 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
生活資金 19.60 17.19 15.76 14.69 13.65 13.09 12.12 11.61 11.16 
福利共済資金 3.80 3.03 2.50 2.27 2.38 2.59 2.73 2.67 2.43 
生協資金 0.41 0.29 0.24 0.23 0.14 0.14 0.11 0.12 0.09 
住宅資金 76.18 79.48 81.49 82.81 83.82 84.18 85.05 85.60 86.32 
合計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
②－３対前期増減（件数・金額） 単位：千円
賃金手当対策資金 19，644 －178，928 －323，749 －153，967 －236，870 －174，884 －33，687 8，030 
生活資金 －118，024，665 －97，448，936 －68，775，171 －53，773，591 －38，398，198 －35，397，443 3，310，467 －33，448，499 
福利共済資金 －50，846，983 －43，337，226 －17，290，192 18，640，509 24，957，716 28，581，765 6，793，216 －22，220，908 
生協資金 －8，296，479 －4，329，763 －678，816 －7，874，254 －133，908 －2，873，171 2，657，606 －4，012，149 
住宅資金 716，911，185 367，593，579 307，852，433 386，333，986 150，510，218 540，479，889 485，656，766 213，811，439 
合計 539，762，683 222，298，730 220，784，505 343，172，677 136，698，950 530，616，165 498，384，365 154，137，914 
②－４増減率 単位：％
賃金手当対策資金 1.75 －15.65 －33.58 －24.05 －48.71 －70.11 －45.18 19.65 
生活資金 －6.90 －6.12 －4.60 －3.77 －2.80 －2.65 0.25 －2.57 
福利共済資金 －15.33 －15.44 －7.28 8.47 10.45 10.84 2.32 －7.43 
生協資金 －23.35 －15.89 －2.96 －35.42 －0.93 －20.20 23.42 －28.64 
住宅資金 10.78 4.99 3.98 4.81 1.79 6.30 5.33 2.23 
合計 6.19 2.40 2.33 3.53 1.36 5.21 4.65 1.37 
図表４　全国労働金庫経営分析表（使途別貸出金（残高②金額））
単位：口
①－１口数 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22
賃金手当対策資金 36 34 23 12 13 12 11 6 5 
生活資金 1，727，427 1，632，422 1，539，076 1，460，885 1，405，480 1，368，969 1，344，215 1，348，328 1，340，705 
福利共済資金 3，325 2，824 2，316 2，095 2，052 2，181 2，277 2，287 2，055 
生協資金 380 299 229 159 122 100 88 76 67 
住宅資金 601，762 633，520 647，468 658，254 677，054 682，108 705，677 727，965 738，485 
合計 2，332，930 2，269，099 2，189，112 2，121，405 2，084，721 2，053，370 2，052，268 2，078，662 2，081，317 
①－２構成比 単位：％
賃金手当対策資金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
生活資金 74.05 71.94 70.31 68.86 67.42 66.67 65.50 64.87 64.42 
福利共済資金 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 
生協資金 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
住宅資金 25.79 27.92 29.58 31.03 32.48 33.22 34.39 35.02 35.48 
合計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
①－３対前期増減（件数・金額） 単位：□
賃金手当対策資金 －2 －11 －11 1 －1 －1 －5 －1 
生活資金 －95，005 －93，346 －78，191 －55，405 －36，511 －24，754 4，113 －7，623 
福利共済資金 －501 －508 －221 －43 129 96 10 －232 
生協資金 －81 －70 －70 －37 －22 －12 －12 －9 
住宅資金 31，758 13，948 10，786 18，800 5，054 23，569 22，288 10，520 
合計 －63，831 －79，987 －67，707 －36，684 －31，351 －1，102 26，394 2，655 
①－４増減率 単位：％
賃金手当対策資金 －5.56 －32.35 －47.83 8.33 －7.69 －8.33 －45.45 －16.67 
生活資金 －5.50 －5.72 －5.08 －3.79 －2.60 －1.81 0.31 －0.57 
福利共済資金 －15.07 －17.99 －9.54 －2.05 6.29 4.40 0.44 －10.14 
生協資金 －21.32 －23.41 －30.57 －23.27 －18.03 －12.00 －13.64 －11.84 
住宅資金 5.28 2.20 1.67 2.86 0.75 3.46 3.16 1.45 





































































































































































































































































































































































































































































































































Relationship Banking in Labor Bank
Satoshi Mimura
　As Labor bank is seemed as business partner of labor union, it contributes each community activities. For 
example, Labor bank helps retired employee, laborer and inhabitants. In addition, after the amendment of 
Money Lending Business Act of 2010, labor bank became clearly community based bank by consulting for 
heavily-indebted people and their education.
　This paper analyzes the new role of labor bank such as community contribution and enhancing financing 
service by collecting of the opinion of Financial Services Agency about prolongation of Concept of establishing 
a Japan Labor Bank.
Keywords: Relationship Banking, Common Bond, a Cooperative Financial Institution
